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UiTM kuasai Masum 2
~Kutip 12 pingat emas, lima perak dan tujuh gangsa; silat pamer aksi mantap sumbang pingat terbanyak













































"Saya puas hati terhadap
komitmendankesungguhan
atletyangmempamerkanak-
si mantapuntuk mendomi-
nasisetiapacaradisertai.Sya-
baskepadamerekayangber-
jayamenjulangnamapasu-
kan,"katanya.
Kejohanansukan kali ini
membabitkan penyertaan
hampir 3,000atletdan pe-
gawai daripada20 institut
pengajiantinggi awam(IP-
TA) seluruhMalaysia.
Majlis penutupdisempur-
nakanTimbalanMenteriBe-
lia danSukan,DatukRazali
Ibrahim.
Hadirsarna,PengerusiMa-
sum,Prof MadyaDatukDr
KasimMd Mansur,Setiausa-
ha Bahagian~ukanKemen-
terian PengajianTinggi.Dr
SaharudinIsmaildanPenga-
rahPusatSukanUiTM, Mus-
tazaAhmad.
./'
